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Chapter 1  
Introduction 
1.1 Context situation 
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Chapter 2  
State-of-Art and Overview of the Industrial 
Environment 
2.1 Introduction 
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2.2 Simulation: general overview and State-of-Art 
2.2.1 Introduction to the simulation 
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2.2.3 Time-Oriented Simulation and Event-Oriented Simulation 
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2.3 Genetic algorithms 
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2.4.5 Main Workshops of the Shipyard 
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Chapter 3  
Development of a Virtual Workshop 
3.1 Introduction 
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3.2 Virtual Model of the PrePreFabrication Workshop 
3.2.1 Introduction 
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3.2.2 Detailed presentation of the workshop 
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[arguments]  
[return value data type]  
is  
[local variables]  
do  
   [program code]  
end;
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(n : integer) : integer -- computes the factorial of n 
is 
do 
   if n <= 0 then 
       return 1; 
   end; 
   return n * self.execute(n-1); 
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self.execute(n-1)
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3.2.6 Analysis of a realistic problem 
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3.3 Optimization of the Model 
3.3.1 Introduction 
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Chapter 4  
Development of a Specific PERT Tool and 
Application to the PrePreFabrication Workshop 
4.1 PERT: Theoretical background 
4.1.1 Introduction 
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4.1.2 The Network Diagram 
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4.3 Application to the PrePreFabrication Workshop 
4.3.1 Methodology 
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Chapter 5  
Development of a tool to solve Space 
Allocation Problem 
5.1 Introduction 
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Chapter 6  
Conclusion 
6.1 Direct results 
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6.2 Indirect Results 
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